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Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu usaha dalam peningkatan efisiensi 
dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan PPL ini bertujuan untuk memberikan 
pengalaman  belajar  bagi  mahasiswa,  terutama  dalam  hal  pengalaman  kompetensi yang 
diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan 
kemampuan memecahkan masalah.  
Kegiatan  yang  terkait  dengan  proses  pembelajaran  maupun  kegiatan  yang mendukung 
berlangsungnya pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Purworejo selama kurang lebih 
satu bulan terhitung tanggal 10 Agustus – 12 September 2015. Kegiatan PPL yang dilaksanakan 
mencakup pengenalan kegiatan di sekolah dan terjun langsung dalam kegiatan belajar mengajar 
maupun administrasi  sekolah.  Melalui  PPL mahasiswa  dapat  menerapkan  disiplin  ilmu  yang  
diperoleh  di  kampus  untuk diterapkan langsung ke dalam lingkungan pendidikan. Selain 
kokurikuler, mahasiswa PPL  juga  mendapat  pengalaman  untuk  mengikuti  kegiatan  
ekstrakurikuler  dan kegiatan sekolah lainnya, seperti persiapan lomba karnaval, sekolah 
adiwiyata, kegiatan piket guru dan perkemahan.  
Dalam kegiatan PPL di SMA Negeri 2 Purworejo, mahasiswa   mendapatkan pengalaman  
langsung  secara  nyata  berkaitan  dengan  perencanaan  dan  pembuatan perangkat  pembelajaran,  
kegiatan  pembelajaran,  pengelolaan  kelas  serta  kegiatan sekolah lainnya. Sehingga, mahasiswa 
telah dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dan dimiliki sesuai dengan 
prodi masing – masing. 
 















Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan  karunia-Nya  
sehingga  pelaksanaan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  yang  diselenggarakan pada 
semester khusus Tahun Ajaran 2014/2015 di SMA Negeri 2  Purworejo dapat terlaksana degan 
baik dan lancar. Laporan kegiatan  PPL ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  
tertulis  atas  terlaksananya  kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan selama kurang lebih satu bulan 
terhitung mulai tanggal 10 Agustus – 12 September 2015. 
Kegiatan PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang  telah  ikut  berperan  
dalam  terlaksananya  kegiatan  ini,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kami dapat 
melaksanakan PPL dengan baik dan lancar.  
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan 
pengertiannya. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M. Pd, M.A, selaku Rektor Universitas  Negeri 
Yogyakarta.  
4. Bapak  Drs.  Ngatman  Soewito  selaku  kepala  PP  PPL  dan  PKL  Lembaga  Penelitian  
dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  Universitas  Negeri  Yogyakarta yang telah 
memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan PPL dapat berjalan 
dengan lancar.   
5. Bapak Akbar Kuntardi Setiawan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
dan Bapak Dr. Supahar, M.Si selaku Dosen Pamong yang  telah  memberikan bimbingan, 
pengarahan dan saran selama pelaksanaan PPL dan penulisan laporan ini.  
6. Bapak Drs. Urip Raharjo selaku Kepala SMA Negeri 2 Purworejo yang telah 
menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran PPL. 
7. Bapak Drs. Martoyo selaku  koordinator PPL di SMA Negeri 2 Purworejo  yang  telah  
memberi  arahan  dan  berbagai  informasi  yang dibutuhkan selama PPL.  
8. Bapak Dwiyatno, S.Si, M.Pd, Ibu Restu Mardhikawati, S.Pd, Ibu Entuk Awiyati, S.Pd .  
selaku  guru  pembimbing  PPL  di  kelas,  yang  telah memberikan  waktu,  saran,  nasihat,  
bimbingan  dan  pengarahan  saat menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas. 
9. Bapak/Ibu guru dan Staf Karyawan SMA Negeri 2 Purworejo yang telah berkenan 
membantu pelaksanaan PPL dan telah menjadikan kami bagian dari keluarga besar SMA 
Negeri 1 Purworejo.  
10. Teman  –  teman  seperjuangan  PPL  UNY  dan  PPL  UMP  atas  kerjasama, perjuangan, 
semangat dan kerja kerasnya selama ini.  
11. Siswa – siswi SMA Negeri 2 Purworejo atas kerjasamanya.  
12. Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis  sebut  satu  per-satu  yang  telah mendukung 
dan membantu terlaksananya kegiatan PPL ini.  
Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai pelaksanaan 
kegiatan PPL. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu  kami mohon maaf kepada semua pihak, apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan 
laporan PPL ini. Saran dan kritik yang mambangun selalu kami harapkan agar kegiatan kami 
selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini kami susun, 


































Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan lanjutan dari  microteaching. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam 
melakukan kegiatan  pembelajaran di kelas dan kegiatan lain yang ada di sekolah yang dapat 
diperankan oleh guru. Selain itu, Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  menjadi  bekal  untuk  
pendidik  yang profesional. Kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan 
yang mendukung berlangsungnya pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Purworejo 
selama kurang lebih satu bulan terhitung tanggal 10 Agustus – 12 September 2015.  
Kegiatan  PPL  yang  dilaksanakan  mencakup  pengenalan  kegiatan  di sekolah  dan  terjun  
langsung  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  maupun administrasi  sekolah.  Melalui  PPL,  
mahasiswa  dapat  menerapkan  disiplin ilmu yang diperoleh di kampus untuk diterapkan langsung 
ke dalam lingkungan pendidikan. Selain kokurikuler, mahasiswa PPL juga mendapat pengalaman 
untuk  mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler  dan  kegiatan  sekolah  lainnya, seperti persiapan 
lomba karnaval dan sekolah adiwiyata, penanaman tanaman vertikultura  dan  kegiatan  piket  guru.  
Rincian  kegiatan  yang  dilaksanakan selama  mahasiswa  melakukan  PPL  di  sekolah  tersebut  
adalah  sebagai berikut.  
A. Praktik Mengajar  
Kelompok PPL UNY yang praktik mengajar di SMA N 2 Purworejo terdiri dari lima 
mahasiswa, dua mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Fisika, satu mahasiswa dari 
Program Studi Pendidikan Kimia Internasional, dan  dua  mahasiswa  dari  Program  Studi  
Pendidikan  Geografi.  Berikut rincian kegiatan kami selama praktik mengajar. 
Nama Widi Sulistia Nugraha 
Program Studi Pendidikan Fisika 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
X-7 dan X-8 
Rincian 6 JP per Minggu : 6 RPP+ 1 remedial  
Materi 1. Pengukuran 
2. Vektor 
Metode Ekspositori, Diskusi, Eksperimen 
Media Presentasi Powerpoint, LKS, Papantulis 
 
Nama Asri Setyaningrum 
Program Studi Pendidikan Fisika 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
X-5 dan X-6 
Rincian 6 JP per Minggu : 9 RPP+ 2 UH + 1 remedial 
Materi 3. Pengukuran 
4. Vektor 
Metode Ekspositori, Diskusi, Eksperimen 
Media Presentasi Power Point dan LKPD 
 
Nama Windy Angelina 
Program Studi Pendidikan Fisika 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
X-1 dan X-2 
Rincian  





Nama Charissa Swasti Atmizar 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
XI IPA 4 dan XI IPS 2 
Rincian 4 JP per Minggu : 6 RPP+ 1 UH + 1 remedial 




5. Maos aksara jawa 
6. Geguritan 
Metode STAD,  Ekspositori,  Inkuiri, Diskusi, 
Media Buku Paket Bahasa Jawa, Ppt 
 
Nama Annisa Nurhidayati 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
XI IPA 4 dan XI IPS 3 
Rincian 4 JP per Minggu : 8 RPP+ 1 UH + 1 remedial 




5. Maos aksara jawa 
6. Geguritan 
Metode STAD,  Ekspositori,  Inkuiri, Diskusi, 
Media Video, Ppt dan LKPD 
 
Nama Eka Susanti 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
X-1, X-2, X-4 dan X-5 
Rincian 4 JP per Minggu : 4 RPP + 1 UH + 1 remedial 




Metode Coorperative Learning dan Snowball Throwing 
Media Bola Kecil 
 
Nama M. Iqbal Tawakkal 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
X-3, X-6, X-7 dan X-8 
Rincian 4 JP per Minggu : 4 RPP + 1 UH + 1 remedial 
Materi 1.  
Metode Coorperative Learning dan Snowball Throwing 
Media Bola Kecil 
 
Nama Riza Rachmayanti 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4, XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI 
IPS 3 
Rincian 7 JP per Minggu : 4 RPP + 1 UH + 1 Remedial 
Materi 1. Possessivpronomen sprechfertigkeit 
2. Possessivpronomen hoeren 
3. Possessivpronomen schreibfertigkeit 
4. Possessivpronomen leseverstehen 
Metode Coorperative Learning dan Snowball Throwing 
Media Buku paket Bahasa Jerman Kelas XI 
 
Nama M. Edwin Sudrajat 
Program Studi Pendidikan Geografi 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
X-1, X-2. X-3, X-4 
Rincian 7 JP per Minggu : 4 RPP + 1 UH + 1 Remedial 
Materi  
Metode Ceramah 
Media LKS, Powerpoint 
 
Nama Januarius Logikok S 
Program Studi Pendidikan Geografi 
Kelas tempat praktik 
mengajar 
 
Rincian 7 JP per Minggu : 4 RPP + 1 UH + 1 Remedial 
Materi  
Metode Ceramah 
Media LKS, Powerpoint 
 
B. Piket Guru 
Piket guru merupakan salah satu bentuk kegiatan praktik persekolahan yang 
merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa PPL disamping pelaksanaan praktik mengajar. 
Kegiatan piket guru di sekolah berlangsung dari pagi hari pukul 06.30 WIB hingga pukul 
13.30 WIB. Rangkaian kegiatan piket guru di SMA Negeri 2 Purworejo terdiri atas piket 
gerbang dan piket lobi. Kegiatan piket gerbang di sekolah berlangsung pada pagi hari di dekat 
gerbang sekolah sebelum kegiatan belajar dimulai. Piket pagi di gerbang sekolah bertujuan 
untuk menanamkan sikap disiplin pada peserta didik agar dapat berangkat tepat waktu dan 
menghormati guru. Pada piket gerbang  ini,  mahasiswa  PPL yang telah dibagi berdasarkan 
jadwal masing-masing  bertugas  untuk  menyambut  kehadiran  dan bersalaman dengan 
peserta didik bersama guru piket lainnya. Selanjutnya mahasiswa PPL juga diberi tugas untuk 
mencatat nama-nama peserta didik yang terlambat pada pukul 07.00 WIB.  
Setelah  melakukan  piket  gerbang,  kegiatan  piket  guru  dilanjutkan dengan  piket  
lobi  untuk  menyampaikan  penugasan dari guru-gru yang tidak hadir pada hari itu. Piket lobi 
juga sekaligus mendata total jumlah peserta didik dan guru yang tidak bisa hadir pada hari itu. 
Apabila dibutuhkan,  piket lobi juga bisa menggantikan kegiatan mengajar di kelas pada jam 
efektif.  
 
C. Perkemahan Ekstrakulikuler Pramuka dan PMR 
Ekstrakurikuler  pramuka  dan PMR merupakan  salah  satu  kegiatan  wajib  yang 
harus  diikuti  oleh  peserta  didik  kelas  X  di  SMA  Negeri 2 Purworejo. Ekstrakurikuler 
pramuka dan PMR dilaksanakan bersamaan setiap hari Jumat pada pukul 13.30 sampai  
dengan  16.00  WIB. Penerimaan secara resmi keanggotaan pramuka dan Dewan Ambalan 
SMA Negeri 2 Purworejo dan alih golongan PMR dilaksanakan melalui kegiatan perkemahan  
gabungan yang  berlangsung  selama  tiga  hari  dua  malam  di  SMA Negeri 2 Purworejo. 
Perkemahan yang dimulai tanggal 9 September hingga 11 September berlangsung  dengan  
tertib  dan  lancar.  Berbagai  kegiatan  yang dilakukan dalam acara perkemahan ini seperti 
jerit malam dan upacara api unggun. Selama kegiatan Big Camp, seluruh sangga harus 
mempersiapkan makanan sendiri dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya,  
sehingga  melatih kemandirian peserta didik pramuka.  
Kegiatan Big Camp diakhiri dengan penerimaan kenggotaan pramuka kelas dan 
pelantikan Dewan Ambalan kelas X SMA Negeri 2 Purworejo sekaligus Alih Golongan Calon 
Pendamping Pembina dan Pendamping Pembina bagi yang mengikuti ektrakulikuler PMR.  
 
D. Karnaval 
Karnaval merupakan kegiatan yang diselenggarakan guna merayakan Hari Ulang  
Tahun  Kemerdekaan Indonesia ke 70th. Pada dasarnya  kegiatan  ini merupakan kegiatan rutin 
tahunan. Pada tahun ini tema yang diusung adalah “Ayo Kerja” sesuai, untuk merespon tema 
tersebut SMA 2 Purworejo mengusung arak-arakan yang terdiri dari 30 orang dengan kostum 
bunga matahari, 15 orang dengan kostum semangka dan 15 orang dengan kostum sawi putih. 
Selain itu terdapat 3 mobil pick up yang berisi tim gamelan SMA N 2 Purworejo dan juga 
yang telah dihias berbentuk terong dan pepohonan. Pada barisan paling depan terdapat 
pasukan paskibraka yang masing masing membawa bendera, pada barisan paling belakang 
terdapat barisan dengan menggunakan kostum dari bahan-bahan bekas. Karnaval ini 
dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2015 yang dimulai pada pukul 12.00 WIB hingga 16.00 
WIB.  
Pada rangkaian kegiatan persiapan dan pelaksanaan karnaval, setidaknya 
membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit  untuk  membuat  hiasan  tersebut.  
Segenap  elemen  sekolah  saling kerjasama, antara lain dewan guru, siswa kelas X, XI, XII, 
Mahasiswa PPL, dan  karyawan,  semua  itu  tergabung  dalam  TIM  KARNAVAL  SMA  2 
PURWOREJO.   
 
E. Persiapan Adiwiyata 
Adiwiyata merupakan kegiatan sekolah yang difokuskan untuk menuju sekolah ramah 
lingkungan. Adiwiyata memiliki subkegiatan berupa pengelolaan tanaman, pengelolaan 
taman, pengelolaan limbah sampah, daur ulang sampah, gerakan hemat listrik dan air. 
Kegiatan adiwiyata dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika SMA N 2 Purworejo dan 
diberikan jadwal kegiatan tiap kelas bersama wali kelas masing-masing. Kegiatan biasa 
dilakukan setelah jam sekolah selesai disertai perawatan perangkat dan tanaman setiap hari. 
F. Senam Sehat 
Senam sehat dilaksanakan setiap hari jumat pagi pada jam pelajaran pertama. Senam 
sehat dilaksanakan guna membiasakan budaya kesehatan di lingkungan SMA N 2 Purworejo. 
Senam sehat yang biasa dilaksanakan adalah senam sehat aerobic selama satu jam pelajaran. 
Senam sehat tidak selalu rutin dilaksanakan padaa hari jumat, kadang kegiatan digantikan 
dengan kegiatan lain seperti persiapan karnaval atau kebersihan umum sekolah. 
G. Upacara 
Upacara di SMA N 2 Purworejo rutin dilakukan pada hari senin yaitu upacara bendera 
hari senin. Upacara dilaksanakan bersama segenap civitas akademika SMA N 2 Purworejo. 
Petugas upacara yaitu siswa-siswa SMA N 2 Purworejo yang pelaksanaannya sudah terjadwal. 
Selain upacara berndera hari senin terdapat upacara bendera hari pramuka, upacara 
kemerdekaan Indonesia dan hari nasional lain. Setelah selesai upacara bendera biasanya 
diberikan instruksi khusus dan pengumuman. Kadang upacara bendera tidak dilaksanakan dan 
diganti dengan apel pagi. 
